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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian analisis logam berat Pb dan Cu dalam kerang darah (Anadara granosa) di
perairan Tanjung Bunga. Kerang darah kelompok ukuran lebih kecil. Kandungan logam Pb berkisar : 1,00 –
1,83 mg/kg dan Cu. 0,30 – 0,45 mg/kg. Sedang kelompok kerang darah ukuran lebih besar kandungan Pb
berkisar : 2,20 –3,85 mg/kg, dan Cu : 2,04 – 2,11 mg/kg. Hasil menunjukkan bahwa kandungan logam
berat Cu masih berada di bawah ambang batas untuk kelompok kerang darah ukuran kecil, sedangkan
untuk kelompok ukuran besar logam Pb dan Cu sudah berada di atas amabang batas.
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